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La primera infancia es el periodo en el cual el infante desarrolla su nivel cerebral 
producto de los estímulos de la madre hacia el niño. Se sabe que la estimulación 
temprana es importante para que haya un adecuado nivel de desarrollo psicomotor 
del niño. Los niños al adquirir experiencias positivas en su entorno pueden facilitar 
un buen aprendizaje escolar, convirtiéndose la estimulación temprana en una 
fuente  de prevención y promoción de la salud. El presente estudio es de tipo 
descriptivo, de corte transversal y correlacional, teniendo como objetivo determinar 
la relación que existe entre conocimientos y actitudes  de las madres sobre la 
estimulación temprana en los niños de 3 a 5 años en la institución educativa  
“Inmaculada Concepción”. Se utilizó  un cuestionario validado por expertos para 
evaluar los conocimientos y actitudes de las madres  sobre la estimulación 
temprana. Se obtuvo como datos finales  que el nivel de conocimiento  sobre 
estimulación temprana  fue medio  46%(23), la actitud en las madres sobre 
estimulación temprana fue  positiva  56%(28). Se concluye finalmente que existe 
relación significativa moderada entre los conocimientos y actitudes de las madres  

















Early childhood is the period in which the infant develops his brain level as a result 
of the mother's stimuli towards the child. It is known that early stimulation is 
important for an adequate level of psychomotor development of the child. Children 
by acquiring positive experiences in their environment can facilitate good school 
learning, making early stimulation a source of prevention and health promotion. The 
present study is descriptive, cross - sectional and correlational, aiming to determine 
the relationship between knowledge and attitudes of mothers about early stimulation 
in children aged 3 to 5 years in the educational institution "Immaculate Conception". 
An expert-validated questionnaire was used to assess mothers' knowledge and 
attitudes about early stimulation. It was obtained as final data that the level of 
knowledge about early stimulation was average 46% (23), the attitude in the 
mothers on early stimulation was positive 56% (28). It is concluded that there is a 
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